






































































































高田幾太 ( 〝 )
原次郎左衛門 ( 〝 )




市場源七郎 ( 〝 )
小野喜平太 ( " )
金児忠兵衛 ( 〝 )
春原織右衛門 ( 〝 )
寺内多官 (
富永新平 (
板井小右衛門 ( 〝 )
牧野大右衛門 ( 〝 )
菅沼清志 (慶応2.ll.20)
岡野敬一郎 (慶応3.正.23)
草間一路 ( 〝 )
前島有年 ( 〝 )
宮島嘉織 (慶応3.4.30)
寺内竹雄 (慶応4.2.7)





森木一二三 ( 〝 )

























































































































































???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?











? ??? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?




































































































































竹内□□ ( 〝 )
玉川左仲 ( 〝 )
根来芳太郎 ( 〝 )
河野弥-兵衛 (天保15.5.13)
河原敬之進 ( 〝 )

















浦野勇右衛門 ( 〝 )
大森荘兵衛 ( 〝 )
片岡磐 ( 〝 )
金井諸頃 ( 〝 )





























? ? ? ???
??





















































































???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ー ? ? ? ? ?
















































































































長谷川唯美 ( 〝 )
村田成瀬 ( 〝 )
片岡書十郎 (文政8.ll.4)

























官本藤兵衛 ( 〝 )
近藤元馬 (弘化4.正.ll)










山浦善之丞 ( 〝 )
金井諸領 (安政4.ll.22)
大島湊 ( 〝 )






島津隼見 ( 〝 )
鈴木市兵衛 ( 〝 )















































































































竹花勘兵衛 ( 〝 )
中村象五郎 ( 〝 ) 一











































































? ? ?? ?? ?
















































































【 ? ? ? ?? ? ? ? ー ? ??? ??
久保極人 ( 〝 )
矢野六歳 ( " )
岸左太郎 (明治3.閏10.朔)
前鳴権兵衛 ( 〝 )
宮下嘉太郎 ( 〝 )
松本賢吾 (明治3.閏10.18)′
友野隼太郎 (明治4.2.ll)､
三村鋸太郎 ( 〝 )I
宮嶋貫治 ( 〝 )
佐藤正右衛門 (明治4.8.27)





宮入慎七郎 ( 〝 I)
御家庶務
松本賢吾 (明治3.正.21)

























































宮沢善治 ( 〝 )､
小野葦四郎 (明治4.8.23)
酒井市治 ( 〝 )
会計方
相原音五郎･(明治4.8.19)
近藤銑之助 ( 〝 )
半田他作 (, 〝 )
堀内庄作 ( 〝 )














西沢甚右衛門 ( 〝 )
高野藤十郎 (文政8.4.朔)




























































桜井忠作 ( 〝 )

















































中沢金之助 ( 〝 ) L
窪田友之助 (天保14.3.29)
野中良左衛門 (嘉永元.7.17)_.











水野七郎 ( " )
間庭伯之助 (嘉永6.12.28)
山崎茂作 ( 〝 )
堀内市三郎 (安政2.12.25)
大日方通 (安政4.12.28)
























































岡嶋忠記 ( 〝 )
学校局写字生試補
西村孝三郎 (明治3.正.24)
















































水野七郎兵衛 ( 〝 )
伊藤新右衛門 (文政2.3.22)






















































長谷川深美 ( 〝 )
山寺源大夫 ( 〝 )
高田幾太 (嘉永6..8.18)























小出重三郎 ( 〝 )
柳沢新右衛門 ( 〝 )




















塚田源吾 ( 〝 )
























久保三郎 ( 〝 .)
















西村重太郎 ( 〝 )

































佐竹周蔵 ( 〝 ･ )
原田武平 ( " )
二等監使
今井友之進 (明治2.ll.23)
関口勘右衛門 ( 〝 )
寺沢大之輔 ( 〝 )
馬場平作 ( 〝 )
監督方
藤井浅右街門 (明治4.8.19)































大塚谷平 ( 〝 )
小林元書 (, 〝 )
宮沢与三兵衛 ( 〝 )
中嶋連歳 (天保6.閏7.15)






春山磯治 ( 〝 )
松本嘉十郎 (天保14.3.21)
































































小林三左衛門 ( 〝 )
菊池孝助 (文化8.12.29)
竹内金左衛門 (文化9.12.28)
町田権之助 ( 〝 )
小林喜八郎 (文化12.2.18)












関田慶左衛門 ( 〝 )








柿崎半之丞 ( 〝 )


















片桐惣左街門 ( 〝 )










堀内庄作 ( " )
入弥左衛門 (文久3.正.ll)
窪田半弥 ( 〝 )











































矢野唯見 ( 〝 )
御勘定吟味役席
斎藤持 (安政4.4.19)






志洋三平 ( / )
大塚谷平 (安政5.2.20)
小野柔四郎 ( 〝 )
駒村佐十郎 ( 〝 )
坂本常左衛門 〞
? ? ? ?
永野善十郎 ( 〝 )
松沢□□ ( 〝 )
宮沢又右衛門 ( " )
宮沢源之丞 ( 〝 )
坂本寛助 (安政5.3.7)




























































小林蓄蔵 ( 〝 )


























片山弥兵衛 ( 〝 )
坂本斎助 (文久2.4.12)




寺内多官 ( 〝 )
感応院様御側役庸
河原理助 (嘉永5.8.15)
中俣左書 ( 〝 )
飯島楠左街門 (嘉永5.ll.23)







山中鹿渡 ( 〝 )
感庭院様御側御用人膚
十河半歳 (嘉永5∴8.15)




桜井与曽 ( 〝 )












































? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
宮入多平 (明治3.正.
? ? ? ? ??
給養軍曹
浅井佐一郎 (明治4.9.ll)
池田儀左衛門 ( 〝 )
平川芳三郎 ( 〝 )
水野七郎 ( 〝 )
山口欣之丞 ( 〝 )
給禄万
人弥左衛門 (明治4.8.19)









? ? ? ??
? ? ? ? ????
??
千首良新 ( " )




















畑免毛 ( 〝 ･)

























? ? ? ?
? ? ? ? ? ??
? ? ? ?










山越逸治 ( 〝 )
上村瀬兵衛 (文政8.10.26)









前田豊平 ( 〝 )
桑名与-左衛門 (文政11.4.
竹内小左街門 (文政11.10.








高田幾太 ( 〝 )
津田転 (文政11.12.28)
拓殖嘉兵衛 (文政12.5.9)













藤田繋之丞 ( 〝 )
長谷川藤蔵 (天保5.7.21)
石倉藤右衛門 (天保5.ll.28)
























































竹村慶次郎 ( 〝 )
長井平馬 ( 〝 )
山中小平次 ( 〝 )
斉田虎尾 (安政3.10.18)
















笠原平六郎 ( 〝 )




長谷川直太郎 ( 〝 )
佐久間忠幾久 (慶応元.ll.8)
祢津静衛 ( 〝 )
平林書之助 ( 〝 )
藤田為太郎 ( 〝 )
藤田新太郎 ( " )
依田忠之進 ( 〝 )
岸左太郎 (慶応2.3.21)
飯島与兵衛 (慶応2.3.24)





河野俊太郎 ( 〝 )
堀田与一郎 ( 〝 )

















































































海沼与市 ( / )
公事万物書小頭





































































































白Jll税 ( 〝 )
木内中 (明治4.8.19)･
千喜良新 ( " )





酒井金太郎 ( 〝 )
水井市治 ( 〝 )
一等軍曹 *給養軍曹
奥山八十治 (明治4.9.ll)
栗山五郎三郎 ( 〝 )
































前島勇菩 ( 〝 )
森松多 ( 〝 )
那 (グソ) - (コオリ)も見よ
郡政一等算師
芋川吉右衛門 (明治2.12.13)





坂本寛介 ( 〝 )
萩原八左衛門 ( 〝 )
























半田亀作 ( 〝 )
堀内庄作 ( 〝 )
入弥左衛門 (明治2.10.8)
馬句村佐十郎 ( " )
計政二等算師試補 ｢
酒井渡七 (明治3.正.21)
寺沢iS一山 ( 〝 )
増沢理介 ( 〝 )
計政庶務方
坂本斎助 (明治2.10.5)
丸山竹院 ( 〝 )
計政副主事
岡野敬一郎 (明治2.10.5)




















? ? ? ???
? ? ? ? ? ?
?




















? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ??
?
横田数馬 ( 〝 )
綿内覚之進 (元治元.口 . ll)
倉田多久 (元治元 .4. 23)
坂巻与兵衛 ( 〝 )
沢静人 ( 〝 )
関口左膳 ( 〝 )
高久専之助 ( 〝 )
長岡書右衛門 ( 〝 )
星野誠一郎 ( 〝 )
三輪又左衝門 ( 〝 )
師田民治 ( 〝 )
長谷川太郎 (元治元 4. 24)
赤沢盛雄 (元治元4.26)
小川友衛 ( 〝 )
大嶋春水 ( 〝 )
坂口右太郎 ( 〝 )






























? ? ? ? ? ?
???
??
? ? ? ? ? ? ? ???




















】 ? ? ?





















? ? ー ?
? ? ? ?



























落合畳ま ( 〝 )






































































田中彦□ ( 〝 )
桜井忠作 (文政3.5.21)







































































































奥村峯之助 ( 〝 )
小川友衛 ( 〝 )
坂野柔次郎 ( 〝 )
矢沢疑 ( 〝 )
三番伍長
岸左太郎 (明治4.9.ll)
佐野呈三郎 ( 〝 )



















































































望月主米 (. 〝 )
皇学漢学二等助教
飯島与兵衛 (明治2.12.25)
宮下一次 ( 〝 )
郷日付
出浦梅干人 (文政4.7.ll)



































































































菊池市五郎 ( 〝 )











? ? ? ?
?
市場源七郎 (明治2.10.5)









_ 佐藤美与事 ( 〝 )
六 権曹長
三 青木小源次 (明治4..9.ll)
赤沢盛雄 ( 〝 )





























































































高田幾太 ( 〝 )
原次郎左衛門 ( 〝 )
















? ? ? ??
























祢津繁人 ( 〝 )
















佐川又八郎 ( 〝 )











? ? ? ????
? ? ? ? ? ?
???? ? ?
? ? ? ???
?





























中村仲多 ( " )
_ 成本治之助 (
六 松本嘉十郎 (







































大熊玉 ( 〝 )
英田桜山 ( " )



































竹村金吾 ( 〝 )
長谷川深芙 (嘉永4.10.20)
山寺源大夫 ( 〝 :)
高田幾太 (嘉永6.8.18)






























官本義治 ( 〝 )
矢野倉小助 ( 〝 )


































桜井又平治 ( 〝 )
官本国人 (文久元.3. )
近藤権左衛門 (文久2.ll. 15)
野村寛治 ( 〝 )
中条精一郎 (文久2.ll.ー19)t
大塚直之進 (慶応4.4.8)





























山田秋轡 ( 〝 )






菊池市五郎 ( 〝 )
栗山五郎三郎 ( " )
小出甚四郎 (
杉田芳太郎 (
橋本丹下 ( 〝 )

















･j､山東弥太 ( 〝 )
冨岡文歳 (
丸山源五左衛門 ( 〝 )
宮沢左五右衛門 ( 〝 )
森五十三 ( 〝 )









? ? ? ?
























































矢野唯見 ( 〝 )
商法方
坂本斎助 (明治4.8.19)

































岩下縫殴丞 ( 〝 )
千言良左内 ( 〝 )
中村九兵衛 (天保13.2.7)
鹿野牧人 (天保13.3.15)
馬場茂八郎 ( 〝 )
定火消役
池村八大夫 (天保10.5.26)
小山田彦左衛門 ( 〝 )
窪田慎六 ( 〝 )
志村平之進 ( 〝 )
井上伝右衛門 (天保10.5.27)
遠藤五郎右衛門 ( 〝 )
友野正左衛門 ( 〝 )





















































近藤藤八郎 ( 〝 )
長谷川左馬之介 ( 〝 )
赤沢嘉兵衛 (天保15.5.2)


























































平林縫殿進 ( 〝 )































































































































































































飯島久左衛門 ( / )
市川友作 ( / )
大木伊左衛門 ( / )
丸山改助 ( / )









寺内多官 ( 〝 )









































倉田三之丞 ( 〝 )
坂本寛介 ( 〝 )
鈴木富治 ( 〝 )
租税司
伊束賢治 (明治2.10.5)
細田久作 ( 〝 )
柳遊亀尾 ( 〝 )
御奏者
小川多次 (文政7.7.28)




長谷川藤蔵 ( 〝 )
- 38-







































塩野歳五郎 ( 〝 )




















? ? ? ? ? ? ? ??



























































? ?? ?? ?? ?
?
?

































































? ? ? ? ?



















中嶋速成 ( 〝 )




三 水野七郎兵衛 ( " )
倉田当助 (文政7.ll.14)
竹花勘兵街 (文政8.2.25)･










坂西正三郎 ( 〝 )

















? ? ? ?
? ? ? ?


















































































































































































































































西村大八郎 ( " )





































青山忠兵衛 ( " )
栗林荘右衛門 ( 〝 )











山下勇記 ( 〝 )
高野藤十郎 (文政8.4.朔)

















































? ? ? ?






























白川税 ( 〝 )
西村弥太郎 ( 〝 )
- 矢野求 ( r 〝 ) r

















































小林太一郎 ( 〝 )
小山織江 ( 〝 )
冨岡啓歳 ( 〝 )
山崎茂作 ( " )




















































































竹内増司 ( 〟 )
???????
????







































































富岡喜代之助 ( 〝 )
五明元作 (慶応2.12.晦)
五明新左徳門 ( / )
五明富之助 ( / )
月岡九右街門 ( / )
西沢久吾 ( / )
春山勝左衛門 ( / )
米山嘉兵衛 ( / )
御手廻小頭
轟忠右衛門 ( / )
宮原専八 ( / )
御手廻御駕寵両組元〆
鈴木慶一郎 (元治元.8.2)

















































宮下知幹 ( 〝 )
上原徳之助 (慶応2.3.9)
桜井佳人 ( 〝 )
山越新八郎 ( " )
宮下嘉太郎 (慶応2.3.12)
小宮山三吉 (慶応2.4.8)




大嶋春水 ( 〝 )
佐藤正左衛門 ( 〝 )
馬場広人 ( 〝 )






































西村角南 ( 〝 )


























































白井盃左衛門 ( 〝 ) .
徳田五百人 ( 〝 )
山越嘉膳 ( 〝 )"
宮沢丹下 (安政2.正.ll)






































































































































































? ? ? ??












金井左仲 ( 〝 )
河原舎人 ( 〝 )
小幡又八郎 (文政12.10.6)
恩田内蔵允 (文政13.ll.10)






































平林藤助 ( 〝 )
安藤右膳 (天保15.8.9)










































































































伊東嘉左衛門 ( / )
大内源之助 ( / )
大野健左衛門
立岩孝左衛門
? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?









































































酒井渡七 ( 〝 )
宮入亀治 (慶応4.3.28)
大沢熊之助 ( / )


































































































































































小幡全一郎 ( 〟 )
菅沼柳三 ( 〝 )
矢野倉謙一郎 ( 〝 )
_ 武庫属
三 大川才右衛門 (明治2.12.13)


























塩野歳五郎 ( 〝 )







? ? ? ? ?




















? ? ? ? ???
?
? ? ? ? ? ? ? ?





′木四郎 ( 〝 )































佐久間忠幾久 ( 〝 )
宮沢彦治 ( 〝 )
山寺丙太郎 ( 〝 )
御兵制士官学校助数
枚野良平 (明治元.10.18)









































































































七 春日千左衛門 ( / )
中沢義市 ( / )



































































? ? ? ?
? ー ? ? ? ? ? ? ?
?
?




























































宮下善左衛門 ( 〝 )
木内三平 (文政9.2.22)














谷口弥右衛門 ( 〝 )
























保科此面 ( 〝 )
矢野唯見 (天保13.4.25)
桑名与-右衛門 (天保14.5.29)
児玉茂兵衛 ( 〝 )
斉藤持 (弘化2.5.29)
長谷川藤歳 ( 〝 )























































桜井佳人 ( 〝 )
笠原平六郎 (慶応4.5.7)
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坂西正之進 ( 〝 )
御目付方調役御広間帳付兼帯
成木彦右衛門 (文政7.12.朔)
松本記兵衛 ( " )
倉嶋小右衛門 (文政8.5.27)
玉井清□ ( 〝 )







































































































高田幾太 ( 〝 )
徳田五百人 ( 〝 )
山越退治 (
山越嘉膳 (
横田甚五左衛門 ( " )
松木究 ( 〝 )
小山田彦左衛門(嘉永7.閏7.5)
蟻川賢之助 (慶応3.12.29)
富永新平 ( 〝 )
金児忠兵衛 (慶応4.正.24)
春原結右衛門 ( 〝 )
寺内多官 ( 〝 )
牧野大右衛門 ( 〝 )
寺内竹雄 (段応4.2.7)
松木源八 ( 〝 )
山中小平次 (慶応4.5.12)
菅沼清志 (慶応4.7.25)




森木一二三 ( 〝 )










赤塚久歳 ( / )













高野藤十郎 ( 〝 )














㌧ ? ? ?








宮本彦之進 ( 〝 )
小山織江 (弘化2.6.4)































緑川多文 ( 〝 )
依田又兵衛 ( 〝
】 ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?












桑名与-左衛門 ( 〝 )
小幡清記 (天保6.閏7.15)

































































































































































? ? ? ?
? ? ? ?
?























































米倉新左衛門 ( 〝 )
森五十三 (嘉永7.8.ll)
宮沢左五右衛門 (安政3.正.




















































































坂西広見 ( " )





























館廉大夫 ( 〝 )
田中彦口 ( 〝 )
富岡金治 ( " )























近藤権左衛門 ( 〝 )






























































富岡良右衛門 ( 〝 )






中沢助歳 ( 〝 )
小山弥- (嘉永4.3.19)

















































奥村艮歳 ( 〝 )
小幡男記 ( 〝 )
小山田久米 ( 〝 )
小山田勝之進 (
沢角南 ( 〝 )
寺内竹雄 ( 〝 )
成沢荘歳 ( 〝 )
祢津静衛 ( 〝 )
御養子様御膳番御刀番兼帯
藤井浅右衛門 (慶応2.3.8)
師岡源兵衛 ( 〝 )
御養子様御側役
中俣-平 (慶応2.3.8)
- 宮下孫兵衛 ( 〝 )
二 御義子様御側御納戸
七 榎田弥惣兵街 (慶応2.3.8)
久保撞人 ( 〝 )
御衣子様御側御右蟹
奥村良茂 (慶応2.3.8)
































































































栗山五郎作 ( " )
中山有之助 (天保7.7.19)
岸左金太 (天保8.7.18)









































玉川嘉仲太 ( 〝 )
小宮山利左衛門 (文化13.6..6)









小官山笠 (I " ) 一.
措水新六 ( 〝 .)
高山文左衛門 ( 〝 )
竹内小左衛門 ( 〝 )
持田転 ( 〝 )
畑権兵衛 ( 〝 )







久保極人 ( 〝 I)
村田覚兵衛 ( 〝 )
鹿野茂手木 (天保12.4.25)












吉村左織 ( 〝 )
岩下半兵衛 (嘉永2.6.9)
大日方正司r(_〝

























































































河口太右衛門 ( / )
清水清歳 ( / )
月岡亀吉 ( / )
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